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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en elroanstanoiu edretMa 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripoieaes, anua-
«ioa y cttotas de protección. 
• R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C 
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TFMAS D E L D I A 
Estrecha re lac ión guarda el tema 
a que alude el epígrafe, o sea el de 
la p o m o l o g í a y pornograf ía , con el 
de ia inmoral idad en el c inema tóg ra -
fo, pornograf ía , al fia y a la postre, 
objeto de nuestra c rón ica pasada. 
Muy semejante en los medios difusi-
vo» del mal y aun m á s en los efectos 
sobre el espí r i tu humano, se diferen 
clan esencialmente, con m á s grave 
daño para la inmoral idad en la pan-
talla, por el contagio ideal que su-
pone la congregac ión de los d a ñ a d o s 
y la simultaneidad de la intoxica-
ción, como sabe todo el mundo, sin 
m á s que haber saludado las pág nas 
para su servicio y su justa y legí t ima 
defensa, no parece importar le que 
otro poder sin atuendo n i e s t r ép i to 
oficial, pero m á s fuerte que él, por 
lo visto, se los vaya consumiendo 
mora l y f ís icamente , diagonando 
sus generaciones, las presurvílbles 
como las ya nacidas, haciendo de la 
juventud una vejez y de la madurez 
y la v jez un trato de invercundos, 
sin disciplina alguna, despreciado-
res del Estado Familia como del Es-
tado Sociedad sobre todo en cuanto 
pudie r rn oponerse al tr iunfo del ins 
t i n t o . 
La o rgan izac ión de ese poder ocul 
de la sobada «Psicología de la» mul- to d i fündldor ideológico y mercader 
t i tudes» de Le B o n . 
Ptro el veneno suti l de la li teratu 
ra pornf g-áflca y obscena, con o sin 
avisado de la obscenidad impresa 
llega hasta el extremo de que sea 
posible la d e s a p a r i c i ó n de cerca de 
pretensiones científicas — careta de 20.030 vo 'ú menes po rnográ f i cos re-
ma l ca r tón con que se oculta el ros-
t ro el m á s abyecto de los comercios 
—tiene no obstante, tales recursos 
de toxicidad que por sí, só lo se bas 
ta r ía , y viene b a s t á n d o s e en ciertos 
medios, para conseguir con la exal-
t ac ión del inst into y la consiguiente 
put refacc ión de los corpzones la mi -
t igac ión primero de la espiritualidad 
y, por ú l t i m o , la pé rd ida de toda fé. 
En los males sociales p r é s b i t e s co-
rresponde a la indecencia impresa 
un crecido tanto por ciento d í su 
origen. 
Sin que haya modo de saber por 
qué los poderes púb l i cos , en sus d i 
versas ó r d e n e s ca tegór icas han des-
deñado este tema de sus actividades, 
no obstante la fecundidad de los re-
sultados que fáci lmente p o d r í a n ob-
tenerse . 
Y no es que falten en la ley armas 
defensoras de la sociedad contra la 
pornografía, no. Por el contrario se 
podr ía decir que la simple aplica-
ción de lo establecido, sin la menor 
in te rp re tac ión alzaprimada, bas t a r í a 
para hacer retroceder la ola de cie-
no. U n simple gesto enérgico de au-
toridad suele producir ese resultado 
favorable de origen moral . Pero ese 
gesto es muy raro (Barcelona parece 
querer distinguirse ahora en ésto) y 
en cuanto a la apl icación de la legis 
l a c i ó n p r o m u l g a d a ¿qué vamos a de 
cir , que no nos digan los escapara 
tes de las l ibrer ías y los nefandos y 
repug iantes puestos de pe r iód icos , 
verdaderas l ibrer ías de la l i teratura 
m á s soez y perversa, tanto i r á * da-
ñ o s a s cuanto que puede ser a d q u i r í - ; 
da por un p u ñ a d o de c é n t i m o s ? 
Pocos d ías antes de la ú l t ima cri-
sis pol í t ica , l e í amos que en uno de 
los proyectos de ley—el de P r e n s a -
prevenidos para su debate y consi-
guiente a p r o b a c i ó n en este Parla 
mento, se habla introducido una 
a lus ión ef{c.;z contra la po rnogra f í a . 
Situado el problema en ese lug^r 
era de esperar que su eficacia gana-
se haciendo honor a la muy plausi-
ble iniciativa de llevar esa figura de 
delito a la parte penal de la ley rela-
tiva a la publicidad. La pol í t ica de-
tuvo el excelente camino que tan 
grave materia llevaba; pidamos que 
cogidos en Barcelona y depositados 
en los s ó t a n o s de la Di recc ión de 
S guridad. Veinte mi l l ibros, aun-
que fueran de papel de fumar, no se 
movilizan tan alna. Son precisas 
tantas y tales complicidades, que 
asombra que hayan podido lograrse 
para realizar robo tan descarado, e 
inaudi to . Es cierto que el te légrafo 
nos anuncia que enBarcelonase han 
retirado de la c i rculac ión y venta 
siete camiones de noveluchas inde 
centes y cuentos obscenos,,. |Pero 
si una vez guardados, vuelven a sa-
lir a la luz . . . 
N o debiera recogerse un s ó l o pa 
pel de ese jaez que no fuera au t én t i 
camente incinerado, sin m á s t r á m i t e 
di lator io. Como no deber ía h a b e r -
h a c i é n d o l o saber antes—librero 
d u e ñ o de kiosko, en cuyo poder se 
encontrase esta infame m e r c a n c í a 
en cuyo bolsi l lo no repercutiera «en 
el ac to» , t a m b i é n sin t r á m i t e s , la san 
c ión . Ban t a r á el hecho indubitable 
y de ah í al editor, ya que el autor 
suele estar encubierto, por una espe 
cié d e v e r g ü í n z a púb l ica , que en tan 
to fuese t a m b i é n privada lo ahorra 
r ía todo. . . 
i A l bolsi l lo , al bolsi l iol Para estos 
tales, celestinas modernas que me 
dran con la agena pervers ión , no 
hay como estropearles el negocio 
Ser ía inút i l —por lo menos dlficílisi 
mo—buscar la conver s ión de estos 
mercachifles, como quer ía abrir las 
a t r á s cierto mayordomo de buen 
componer. 
En Madr id no se emplea n ingú 
procedimiento. Los p o r n ó g r a f o s 
sus distribuidores gozan, en toda 1 
escala, de una libertad absoluta. Es 
tamos por decir que son - c o n otros 
cuan tos - los que m á s de cerca to 
con las ventajas de la «l iber tad». 
A sus ó r d e n e s es tán todos los me 
dios de difusión y propaganda, has 
ta extremos escandalosos Erapre 
sas per iod ís t i cas que se o fender ían 
si se les achacara claramente su ce 
kst ineo, lo practican Mn el menor 
rubor. Las hojas b ib l iográ í icas . 1 
publicidad,. , iSl es tá a la vista! 
Lo que no se ve es la ac tuac ión d 
la autoridad por parte alguna. | A y 
pues, del que deje este pleito en ma 
nos d d Esitado! Es sordo y no oye; 
Ayercelebrdunaconferenciacon|Oc¡Of I f C l b c i j o y ¡ U G g O 
Lerroux, Martínez de ¥ asco 
Este dijo al ¡efe radical que mantiene su cono-
cida actitud 
;n su vista don Alejandro, sin realizar nuevas entrevistas, 
decidió plantear la crisis 
Madr id - A l llegar esta tarde e1 
efe del Gobierno, s e ñ o r Lerroux. n 
la Presidencia del Consejo, confit 
m ó que m a ñ a n a viernes s e r á un df^ 
de gran an imac ión polí t ica, 
Maf\ana —añadió don A H a n d r o 
—se p l a n t e a r á la crisis to ta l y se 
abr i rá el pe r í odo de consultas 
Yo creo que la t r a m i t a c i ó n y so 
ución de la crisis se rá r á n i d a . 
N o vale hacer suposiciones —agre 
gó el jefe del part ido r a d i c a l - , Mien 
tras uno de los jefes de los cuatro 
grupos pol í t ico* que integraban el 
bloque gubernamental mantenga 
con la misma firmeza sus manifesta 
clones, no puede afirmarse nada. 
De toda^ formas el problema 
q u e d a r á m a ñ a n a en manos del pre 
sidente de la Repúbl ica y el s á b a d o 
en las de la persona k la que se le 
encargue de formar Gobierno. 
El encargado de formar Gobier 
no se rá quien pueda ver ai conviene 
ensanchar la base del Gobierno con 
la entrada de la Lliga. 
Si a ' m í no me^convienen las con 
diciones que imporga la persona 
encargada de formar Gobierno, no 
fo rmaré parte del futuro Gabinete. 
M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
necesario entrevistarme de nuevo 
con ellos. 
Iré . pues, a Palacio m a ñ a n a sobre 
m e d i o d í a . 
Espero que la t r ami t ac ión y reso 
loc ión de la crisis ha de ser muy 
corta. 
M i d^seo sería descansar, porque 
cuando un h o m V p pol í t ico ha visto 
«at isfechas sns leg í t imas ambiciones 
solo puede aspirar ya a un merecido 
descanso. 
Yo he prestado servicios a la Pa 
tria y a la R e p ú b l i c a . 
Ignoro si en lo sucesivo podr ía 
seguir p r e s t á n d o l o s , pero lo que sí 
es que se los he prestado. 
Esta n o c h e — t e r m i n ó diciendo el 
s e ñ o r Lerroux—no ha ré excepción 
alguna. 
QUIENES S E R A N L L A 
M A D O S A C O N S U L T A 
E N L A PRESIDENCIA 
Madrid .—Minutos d e s p u é s de ha-
cer el s e ñ o r Lerroux las preinsertas 
declaraciones a los informadores de 
la Prensa, llegó el jefe del Part ido 
Agrario E s p a ñ o l a la Presidencia. 
Seguidamente p a s ó a l despacho 
de don Alejandro con quien estuvo 
conferenciando durante quince m i 
ñ u t o s . 
A l salir el s e ñ o r Mar t ínez de Ve-
lasco d i jo : 
— En la entrevista que acabo de 
celebrar con el s e ñ o r Lerroux ha ra 
tificado m i pos ic ión ya conocida. 
La c r i s i s - a ñ a d i ó — o b e d e c e a que 
el actual Gobierno no cuenta con el 
necesario apoyo parlamentario. 
- ¿ H m hablado ustedes de la 
proporciot alidad en el reparto de 
carteras en el nuevo Gabine te?- in-
qui r ió un reportero. 
— No ha habido tiempo para ha-
blar de ese tema. 
Yo —agregó el jefe ag ra r io -c reo 
que en el nuevo Gobierno deben f i -
gurar cinco radicales, cinco cedis 
tas. dos agrarios y un melquiadista. 
T a m b i é n c r e o — t e r m i n ó diciendo 
el s e ñ o r Mart ínez de Velasco —que 
la crisis q u e d a r á resuelta el p róx i -
mo s á b a d o , 
N U E V A S MANIFESTA 
Madrid,—En los c í rcu los pol í t icos 
se decía esta noche que de primera 
in t enc ión las personolidades que 
desfi larán por Palacio llamadas a 
consulta s e r án las siguientes: 
El presidente del Congreso, don 
Santiago Alba . 
El ex-preeidente de las Cortes, 
don Jul ián Besteiro. 
Los ex-presidentes del Consejo 
de ministros, s e ñ o r e s Sampery Mar 
t ínez Barr io , 
Los jefes de grupo, s e ñ o r e s G i l 
Robles, Mar t ínez de Velasco y Mel 
quiades Alvarez. 
C O M O S E T R A M I -
Los n i ñ o s juegan en la plazuela. 
En lo alto de un andamio unos alba 
ñl les trabajan. Esto es claro, unos 
juegan y otros trabajan, pero lo cier 
to es que estamos confundiendo 
constantemente los conceptos de 
juego y trabajo. Unos juzgan el t ra-
bajo por la ganancia y el juego por 
el des in te rés ; otros el trabajo por la 
molestia y el juego por d ivers ión ; 
los m á s el trabajo como castigo y el 
juego como premio. Los conceptos 
de ocio y trabajo suelen estar m á s 
claros porque el ocio es gozar y va-
gar y solamente en los grandes ima 
gína t ivos suele ser algunas veces 
juego. Lo difícil es seña la r la fronte 
ra que divide al trabajo del juego. 
Muchos hombres de los que deci-
mos que t rabajan no hacen en la 
vida sino jugar; otros, en cambio, 
de los que decimos que juegan no 
son, en realidad, sino unos empeder 
nidos trabajadores. 
Viendo hace d ía s un combate de 
boxeo, pensaba: Y esto en reali ad, 
¿es trabajo o juego? ¿ Q u i é n trabaja 
m á s en el circo, los criados que 
acercan a la pista los aparatos para 
los ejercicios o el hé rcu l e s que los 
utiliza para su juego de agilidad y 
fuerza? E l actor cuando ensaya y 
aun cuando representa dice que t ra 
baja mucho, y en realidad, no hace 
sino ejercitarse en un p u r o juego. 
En cambio el tramoyista, ese sí que 
trabaja efectivamente. E l pianista 
hasta dominar una c o m p o s i c i ó n 
{cuánto trabajaI 
El ideal sería ejercitarse en el tra-
bajo como si fuera un juego. 
Hacer una confus ión de todos 
los esfuerzos para que nadie supiera 
en q u é momento dejaba de jugar 
para comenzar el trabajo. Ya ha He 
vado la moderna pedagog ía el juego 
dentro de la escuela. U n paso m á s 
y se l levará el juego dentro del ta-
ller, los deportistas, entonces, po 
d r í an dedicarse al juego de todos 
DESDE B E R L I N 
TARA L A CRISIS 
sea la misma polí t ica, e n c a u z á n d o s e es c i tgo y no ve,.. No tiene hijos,,, 
de nuevo, la qne remedie el d a ñ o 
causado. 
Porque es que no se puede seguir 
dando de lado a este problema, agu 
dlzando en nuestro pa ís en t é r m i n o s 
inconcebibles en pueblo alguno civi 
"zado. 
p r e s c i n d a m o s - y ya es prescindir 
de lo8 motivo» primordiales, y con 
« ^ P i e m o s un Estado idiota que ne-
Ce·ítaDdo1 cada vez m á s hombres 
C i O N E S DE L E R R O U X 
Se l imita a pedirnos los n u e s t r o s - M a d r i d . - A las ocho de la noche 
y hace bien, y así debe s e r - e n bien sal ió de su despacho de la Presiden 
de todos, sin curarse de que sean cia del Consejo el s e ñ o r Lerroux, 
hombres, hombres de alma y de Hablando con los Informadores 
cuerpo. Hombres, y no juguetes v i - 1 de la Prensa les di jo: 
les y exhaustos de sus m á s bajos] - E l s e ñ o r Mar t ínez de Vele 
apetitos de continuo excitados y j me ha ratificado su pos ic ión , 
tensos por una seudo-literatura i n - j En vista de ello m a ñ a n a se plan 
fame, demoniacamente obscena. ; t e a r á la crisis to ta l , 
Víc tor E s p i n ó s | Como ya conozco el criterio de 
M a d r i d , - S e g ú n los comentaris 
tas que se dicen bien iniormados, 
una vez que el Jefe del Estado haya 
escuchado la o p i n i ó n de las persona 
Hdades llamadas a consulta, encax 
gará de formar Gobierno al s e ñ o r 
Lerroux, 
El encargo se rá formar un Go 
bierno de amplia base parlamenta 
ria, ensanchando los l ími tes del Ha 
mado bloque centro derecha pero 
sin llegar a los firmantes de las famo 
sas notas de Octubre p r ó x i m o pasa 
do. 
Si el señor Lerroux no consiguie 
r a c u m p i r e l ea :arg) presidencial 
se rán ampliadas las consultas. 
Esta noche se decía t a m b i é n en 
los c í rculos pol í t icos que si Melqula 
des Alvarez no diese co l abo rac ión 
personal al nuevo Gobierno, tampo 
co t endr í a en él r e p r e s e n t a c i ó n el 
partido agrario. 
Una personalidad que o y ó esta 
op in ión , a rgüyó: 
- P u e s entonces, sin los treinta y 
dos diputados agrarios y sin los 
diez melquiadisras, no p u d í e n d o fí 
gurar en el Gobierno n i radicales 
d e m ó c r a t a s , n i mauristas. n i azañia 
tas. n i partidarios de S á n c h e z Ro 
m á n y a ú n menos los socialistas, 
trabajo le doy al s e ñ o r Lerroux pa 
HÉ! tai de un 
Sea cualquiera el punto de vista 
desde el que se contemple la situa-
ción de Europa, siempre se l legará 
a la conc lus ión de que, desgraciada 
mente, el instrumento de paz de 
Versalles no ha cumplido con su m i 
s lón de establecer algo que forzosa-
mente debía fundarse en el cumpl i -
miento de demandas racionales y 
justas. 
Ya no existe el problema del Saar 
y una vez resueltas las cuestiones 
territoriales, la oferta del «fuhrer», 
que dijo «hallarse dispuesto a ten-
der la mano al pueblo f rancés» , se 
podr ía de hecho promover entre am 
bas naciones una inteligencia cor-
dial que en todo el mundo produci 
ría verdadero alivio. 
Si la juiciosa y constante pol í t ica 
del Gobierno inglés lograra estable-
cer el equil ibrio entre las demandas 
l imitado contingente de armamentos 
defensivos y un sistema de seguridad 
Madr id , 1935. los otros dos jefes pol í t icos no ereo ' ra cumplir el'encargo p r e ¡ i d ¡ ñ c i a í . 
los oficios y en los casinos la sala 
de billar podr í a sustituirse por una 
carpinter ía . Pero todo esto es tá u n 
poco lejano y mientras 'este ideal 
llega los que trabajan rea l i za rán 
siempre el esfuerzo m á s poderofo c 
ingrato para dedicarlo a los que 
juegan. 
Esto nos advierte de que posible-
mente, todo es una pura i lu s ión . 
Nos hallamos en la época de los de 
portea. Los domingos los trabajado 
res dedican su esfuerzo a los depor-
tes y con los trabajadores que con-
sumen la semana en el taller o la 
oficina, los que no tienen nada que 
hacer sino esto, divertirse en un de-
porte. El jugador de golf se fatiga en 
una larga caminata, sube y baja 
cuestas, y de t iempo en t iempo tie-
ne que dar impulso a una pelota 
con un mazo. jCórao se divierte en 
este ejercicio y aun toma ene rg í a s 
en él para trabajar al día siguiente! 
En cambio el chico que le a c o m p a ñ a 
con los mazos y que le alarga la pe-
lota, este no se divierte sino que 
trabaja, y bien penosamente. 
La vanidad del trabajador se halla 
en la frase de «ganarse el sustento 
con el sudor del ros t ro» . |Y c u á n t o s 
trabajos que no hacen sudar! La v i -
da, en sí, simplemente viviéndola , 
está llena de trabajos y aun el m á s 
ocioso trabaja sin que nadie le vea. 
No hay sino una coaç que nos redi-
me de la penosidad del trabajo, el 
gusto. He aqu í la clave de la educa-
ción, la de inculcar a los hombres 
de que nada hay tan divertido como 
trabajar. Así nos encontramos i n d i 
v íduos de quienes se dice que en 
ellos el trabajo es un vicio. La gran 
fórmula para cumpli r í n t e g r a m e n t e 
el fin humano en la vida es que e l 
que consigue ganar dinero por u n 
trabajo esté dispuesto si hace falta 
a dar dinero por continuarle, 
Francisco de Coss ío 
supres ión del s i n n ú m e r o de Estados 
grandes y p e q u e ñ o s , y de partidos 
polí t icos en que se subdividia el 
cuerpo nacional, todo esto contr ibu 
ye a afirmar los principios capitales 
de un deseo de verdadera paz. 
Aprendan los que todav ía hablan 
de futuros conflictos, en lo realizado 
por Alemania en los ú l t i m o s a ñ o s . 
Así, ha tenido u n gran éxi to la cam 
p a ñ a contra el paro obrero, que tan 
excelentes resultados ha tenido. 
Fuerza es confesar la gran obra rea 
Hzada con las nuevas instituciones 
sociales, como el socorro de invier 
no, y la o rgan izac ión recreativa. 
Fuerza por la alegría, que p r o p o r c i ó 
na viajes de vacaciones, pr inc ipal 
mente a los obreros y a la p o b l a c i ó n 
de escasos recursos. 
Estas y otras obras dejan una gra 
ta impres ión en los m á s excép t icos 
a muestran muy claramente que Ale 
mania no quiere n i piensa en otra 
cosa que en que renazca la t ranqul 
lidad. 
La estabilidad del r ég imen actual 
es cosa que se halla fuera de toda 
duda. Su af i rmación depende del 
gran tacto de sus dirigentes. 
A . B r a u n 
Berl ín. 1935. 
p o d í a m o s dar por terminado un tr is 
te cap í tu lo de la Histor ia que encie-
rra los funestos quince a ñ o s p o s t b é -
licos. 
Un resumen de los ú l t i m o s a ñ o s ! A l · l ü i d Cl ü J 3 U i t d J a i 
en la vida de Alemania, nos demues | ' 
tra el deseo que aqu í existe de re j 
conci l iación con todos los pueblos, j 
La anhelada unif icación del Reich, ! 
la ex t inc ión del part icular ismo, la d c t f á a COnOCer SUS géneros 
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VIAJEROS 
Crntrcs oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañaf la visitaron a nuestra 
Llegaron: primera autoridad civil de la provin 
De Lourdes, adonde fueron con cia: • u ^ 
^ " , . • i Aflrt ^ n n Don losé María Rivera, afargado; 
motivo de la clausura dH A ñ o Son i v u u j ^ ^ t n . ^ i A r . 
" . l a s distinguidas s e ñ o r i t a s Lola s e ñ o r alcalde d . S a r r l 6 n : C c m s i 6 n 
Garc í a . Rasa T o r á n y María S a s t r ó n de vecinos del pueb o de Albentosa; 
quienes regresan a nuestra ciudad Coffilsión del Ayuntamiento y secre 
entusiasmadas ante el inenarrable tario de Griegos, 
e spec tácu lo piadoso que en el bellí | REGISTRÓ C I V I L 
t i m o Santuario de Lourdes presen i — 
cjuron. Movimiento demográf ico . 
— De Bilbao, don Agus t ín Elarza. Nacimientos. —D a n i e 1 Mariano 
- D e Zaragoza, don Julio G a l á n , Mar t ínez Sairz, hijo de Daniel y R*. 
estimado amigo nuestro. 
— De la misma pob lac ión , don San 
tos Domingo, inspector del Banco 
de A r a g ó n . 
— De Valencia, don Henrich Ser 
del . 
— De Zaragoza, dejando a su s e ñ o j20, so tera' 
ra madre m á s aliviada d e s p u é s de | I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
ia ope rac ión qu i rúrg ica a que ha si 
do sometida, don León Navarro, se 
cretario de este Ayuntamiento. 
sario. 
Eugenio Lafuente Pérez , de José 
y Pascuala. 
Matr imonio . -Sant iago Benedlc 
to Corral , de 23 a ñ o s de edad, sol 
tero, con María Fallado Or t í z . de 
l a v c a S 
AMO IV.-NDM. 7^ 
EN LA P L A Z A DE T O R O S 
HI caer de un a i É n i o . resultan ura-
« n n l e Rsrlilus tres u t a s 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Césa r Arredon-
do, diputado provincial . 
— A Valencia, d o n j u á n de Zsbala 
y don Luis Valcárcel . 
— A Zaragoza, don Miguel Sancho 
Izquierdo, diputado a Cortes. 
T - A la misma pob lac ión , don Fran 
cisco H e r n á n d e z . 
— A Calatayud, don Emil io Blcand 
y don Manuel F e r n á n d e z . 
— A Burriana, don Manes V i l a . 
— A Santa Eulalia, procedente de 
Madr id y a c o m p a ñ a d o del novil lero 
Angel Conde, nuestro buen amigo 
don J o a q u í n G e n é s . 
El Municipio de Pozuel del Cam-
po solicita subvenc ión para la cons-
t rucc ión de nuevos'edificios escola-
res. 
La fiesta del primero 
de Mayo 
Se ce lebró la fiesta del Pr imero 
de Mayo dejando de trabajar los 
obreros. 
Los cines, bares y establecimien 
tos similares permanecieron abler 
tos. 
Como la temperatura resu l tó exce 
lente, muchos convecinos se mar 
charon al campo. 
E n los edificios púb l i co s o n d e ó la 
bandera. 
— H a sido cursado el expediente 
sobre creación de una escuela de ni 
ñ a s en V ü l a h e r m o s a del Campo. 
En la D i p u t a c i ó n 
Sesión de ia Co 
misión ge; tora 
Millones de curados 
Pagu después íel r e s u H 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 10.040. M A D R I D . 
La C o r p o r a c i ó n provincial adop-
tó en ses ión ordineria los siguien-
tes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospi ta l , Manicomio y Casa 
provincial de Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Benefl 
cénele , en concepto de acogida de 
lactancia, de la n iñ a Esmeralda San 
Bernardo. 
Desestimar la Instancia de Juan 
Segura, residente en Libros, soliel 
tando pens ión de lactancia para su 
hijo Gui l lermo, por no ser el recu-
rrente n i su esposa naturales de es 
ta provincia. 
Aprobar los padrones de cédu las 
personales confeccionados para e 
presente a ñ o por varios Ayunta-
mientos de la provincia. 
Desestimar el Informe de la Sec-
c ión de Vías y Obras referentes al 
abono de una factura por la redac 
cíón de varios proyectos de caminos 
vecinales. 
El reintegro por la Secc ión de 
Vías y Obras al Ayuntamiento de 
Griegos de la cantidad de 5.500 pe-
1 setas que a d e l a n t ó para los estu' 
dios del camino vecinal n ú m e r o 637. 
I 
Ayer m a ñ a n a tuvo lugar un des-
graciado accidente del trabajo en las 
obras de la nueva plaza de Toros. 
Cuando varios obreros se encon-
traban trabajando sobre unandamio 
en la parte de los corrales del citado 
circo taurino, f i lsearou los michina-
les y el andamio se vino a bajo, ca 
yendo sobre los obreros Julio Pas-
cual Muñcz , José Lafuente Ríos y 
Joa é Estevan H e m r J. 
Con la mayor rapidez fueron con-
ducidos al Hospital de Nuestra Se 
ñ o r a de la Asunc ión , donde los mé 
dicos don Alfredo A d á n y don A n 
d iés Vargas, méd ico de la empresa, 
auxiliados por otros c o m p a ñ e r o s , 
procedieron a la cura de los heridos, 
de cuyo parte oficial tomamos las 
lesiones que sufren: 
José Lfifuente R íos , de 26 a ñ o s de 
edad, natural de esta ciudad, presen 
ta una herida en la mucosa del labio 
inferior, de unos tres cen t íme t ro s de 
extens ión; otra en la región mento 
niana, de las mismas dimenilones; 
otra en la reg ión submaxilar: gran 
con tus ión en la rodi l la derecha, sin 
que pueda apreciarse si existe frac-
tura de los huesos de las articula 
c ión . 
P r o n ó s t i c o grave. 
Julio Pascual M u ñ o z , de 26 a ñ o s , 
de esta misma poblac ión , tiene una 
herida en la región naso gemana iz 
quie da con despegamiento del ala 
de la nariz, de unos cinco cent íme 
tros de ex tens ión ; gran c o n t u s i ó n en 
la reg ión del codo derecho y diver 
sas erosiones por el cuerpo. 
Menos grave. 
José Estevan Herrero, de 27 a ñ o s 
y t a m b i é n de Teruel, sufre una con 
tus ión en la rodil la derecha; otra en 
la reg ión lumbar y otra en el muslo 
Izquierdo con c o n m o c i ó n visceral. 
P r o n ó s t i c o grave. 
Apenas conocida en nuestra ciu 
dad esta desgracia, fueron ínconta 
bles las personas que se apresuraron 
a desfÜar por el Hospital de Nuestra 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n para intere 
sarse por el estado de los heridos. 
De las primeras personas que lo 
hicieron fueron los s e ñ o r e s goberna 
dor civil alcalde y presidente de la 
D ipu t ac ión . 
Por la tarde, d e s p u é s de practica 
da la cura general a los heridos, per 
manecimos unos momentos en di 
cho benéfico establecimiento y el 
estado de aquellos continuaba sien 
do el mismo. 
A l sentir esta desgracia que ha 
llenado de llanto varios hogares de 
obreros turolenses, deseamos viva 
rrente que los mencionados obreros 
vayan recobrando la salud perdida. 
F U T B O L 
Por fin ya es'un hecho el desplaza 
miento del Ráp id a la ciudad encan 
tada. a la hermosa Cuenca. 
Este viaje t end rá lugar el p r ó x i m o 
domingo sí . como es de esperar, no 
ocurre novedad. 
Los conquenses e s t á n preparados 
para recibir con los honores de siem 
pre a los turolenses y sabemos que 
los nuestros h a r á n o t ro tanto cuan 
do en las p r ó x i m a s fiestas nos visite 
el gran equipo de Cuenca. 
Del encuentro nada queremos de-
cir puesto que el «once» conquense 
es tá admirablemente formado y jugó 
hace unos d ía s contra el E s p a ñ o l de 
Barcelona, al que cons igu ió marcar 
le cuatro tantos contra ocho. 
El Ráp id en su anterior visita a 
Cuenca logró vencerle por la m í n i 
ma diferencia y si bien es cierto que 
ahora los conquenses presentan un 
indiscutible buen equipo, no lo es 
menos que los lapidistas p o n d r á n 
todo su entusiasmo para cooperar a 
que el partido sea excelente y dejar 
en buen lugar a Te ru t l . 
Sabemos que con los expedicions 
r íos piensan marchar muchos depor 
tistas locales a f in de estrechar las 
amistades de ambas poblaciones. 
E N EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpora-
Secdón reli 
ción municipal L s?nT / V ^ ' è u W n ^ n 
u i v i i IIIW • • v i p u i de la Santa Cruz. Santos Jovenal 
obispo; Alejandro, Papa y márti 
, Timoteo y Dlodoro, márt i rea 
Anoche, en segunda ronvocatoria 0 , . 
ñ o r ser feriado el d i a l . ' , ce leb ró se- Santos de m a f i a n a . - S a n t a » Mó 
s ión ordinaria la C o r p o r a c i ó n mu- ^ " ^ ^ 
nfcinal. 
Pres id ió el alcalde don Manuel 
S:iez y asistieron los concejales se-
ñ o r e s Mníra», Bayona, A b r i l . Agui-
lar y Sánchez Marco. 
A n r ^ b ó el arta de la anterior. 
Q ' edó enterada de una comunica 
çlóti delafnmWa de1 finndo alcalde 
honorarlo'de la'ciudad s e ñ o r R o d r í 
guez, dando las gracia» al Concejo 
n o r s u asistencia a la conducc ión 
del cadáver y h^cer constar en neta 
el sentimiento de l a C o r p o r a c i ó n por 
dicho fnlleclmiento. 
A r r o b ó lo«i documentos justifica-
tivos de pago. 
Autor izó el traslado de rextos 
mortales que dentro del Cementerio 
interesa don Miguel F e r n á n d e z . 
Se autorizaron la» ape r tu ra» de 
es tab lec imiento» interesados p o r 
don Antonio Mar t ínez , don «Salva 
dor Pastor y doña Dioni^ia Garc í a . 
Se aprobaron varios fallos de 
quintas y declaraciones de prófu-
go». 
De conformidad con lo solicitado, 
q u e d ó autorizada una pet ic ión de 
don José Navarrete sobre vertedero 
de aguas. 
Se a p r o b ó un informe de Fomen-
to amortizando la plaza de guarda 
de la Glor ie ta . 
Quedaron aprobadas varias altas 
Suscripciones 
al contado 
C A P I T A L S O C I A L : PESETAS 25.000.000 
Préstumos Mutuos 
a 10-15 y 20 a ñ o s . - 6 0/0 anual 
Agente provincial A N T O N I O VIRGOS 
Ronda 4 de Agosto, n ." 23 TERUEL 
FALTAN REPRESENTANTES EN TODOS LOS PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA 
Pól izas de 
Ahor ro 
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El pasado miérco les hubo dos par 
t idos en nuestro campo de deportes. 
Por la m a ñ a n a jugaron Ol impia-
Aragonés , venciendo los primeros 
por 6-1. 
Y por la tarde lo hicieron Terue l ]y bajas en los padrones de arbitrios 
C.-Los Tranquilos, ganando é s t o s ! m u n i c i p a l e s , 
por 5-0. I Terminado el despacho ordinario 
O t r o día nos ocuparemos de estos; el s e ñ o r B«yona p id ió y fué acorda 
cuatro equipos, que juegan estupen I d o , que l as liquidaciones sobre 
demente y son dignos de hacerlo an ¿ obras pasen a informe de Fomento 
te el púb l ico a fin de que vean hay .para comprobarlas, 
deporte. 
C I C L I S M O 
Los premios que hay para la carre 
ra Terue l -Sar r ión , a celebrar con 
motivo de las p r ó x i m a s fiestas, son: 
Primer premio. 100 peseta»; s egún 
do. 75; tercero. 60; cuarto. 40; quln 
to , 30; sexto, 20. y s ép t imo , 15 
A d e m á s parece ser que diversos 
aficionados piensan cooperar a es-
tas carreras donando varias primas. 
Caja Hispana 
Desea A G E N T E S en esta 
capital: 
Dirigirse a A N T O N I O V I R G O S , 
Parador He Utri l las . 
TERUEL 
CARRERAS PEDESTRES 
a ñ o T a m b i é n se ce lebra rán este 
unas carreras pedestres. 
Los premios fijados procuraremos 
seña la r los m a ñ a n a a f in de animar 
a los muchos que piensan tomar par 
te en ella, s egún vemos por los que 
se entrenan. 
m i m IMIIIIII imiininip 
Maestra 3 000 Alba. 36 k m . Teruel, precio bi-
llete 175 ptrs . apeadero del Cen-
tral de Aragón , au tovía ; locales 
casa nuevos, méd ico ; p e r m u t a r í a 
pueblos provincia caso convenir. 
tos Cir íaco, Venéreo , Godoardo 
Silvano, vlspos; Porfir io, mártir . y 
C U L T O S 
Cuarenta horas . -Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la lgle8j 
del Salvador 
Misa cantada alas nueve. La g j 
pos ic ión del S a n t í s i m o principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de ^ 
D . M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y & 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Tuan.—Misas a las siete y ^ g 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las dnco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.—Misa a las síet* ymt 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
l iete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a laa siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
MES DE M A Y O 
Siguen los Cultos que la Corte de 
Mar ía dedica a la Madre del Amor 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la igU s'a de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la m a ñ a n a , se ce lebra rá una Misa 
rezada, durante la cual se hará bre 
ve lectura espiritual. 
A las seis y media de la tarde, se 
d a r á principio al ejercicio con el 
Santo Rosario, d e s p u é s se cantará 
u n motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
con t inuac ión se explicará, breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la Vir 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como el 
ejercicio de la tarde, se ap/icará, 
cada uno de los d ías del me», P01 
las personas que lo soliciten y ton 
tr ibuyan a la vez con sus limoww 
a la celebración de estos culto». 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No So dude tnéis L i ó m e «? 
aue t ro teléfocto 1-6-9 y desd» 
maf i iaa recibirá Vd. este pe 
Hódico on íes de sattr de su 
?u" ocupanonps c.-i-* 
i"» 
Otra desgracia, casi a la misma 
hera que la habida en la plaza de 
toros, tuvo lugar t a m b i é n ayer en la 
referida zona de ensanche. 
U n hombre, obrero como l o s 
otros, tuvo la desgracia de caer des 
de el andamiaje de la obra de don 
Félix Gabarda y resu l tó herido de 
gravedad. 
Conducido al Hospital de Nuestra 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n , se aprec ió 
a Ignacio Millán D o m í n g u e z , de 18 
a ñ o s de edad, vecino y natural de 
esta ciudad, una herida contusa ei 
la región frontal derecha, de unos 
tres cen t íme t ros de ex tens ión y dr 
profundidad hasta el hueso; otra en 
la mucosa del labio superior y con 
moc ión visceral. 
Pronòst ic o grave. 
Celebraremos la mejoría de este 
obiero. 
í>£ vents cu las BvfadMiMi A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobler 
no d v l l ) 
Alfombra 
DESPUES D E DISCU-
: TIR, SE HIEREN 
Los vecinos Pedro Izquierdo V . 
cente, de 44 a ñ o s de edad, casado, 
y Fulgencio Co lás Herrero, de 33! 
t ambién casado, discutieron sobr 
un solar en que ambo» desean ediii 
car. 
Las palabras fueron sustiruiL.-i 
oor los golpes y dichos veciaos 
sultaron levemente hécidos . 
Ei Juzgado se encvxgará de 
asunto. 
• y m 
abono por excelencia del trí^0 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o mismo. 
re 
esle 
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Jefe del Estado se felicita de Se descubre un importante robo 
elio ante el Gobierno 
POP el éxito logrado le ha sido concedida a 
ministro una condecoración 
a bordo de un trasatlántico 
La cantidad robada asciende a quinientas 
mil liras 
i Fallece en Orense el diputado cedista señor Blanco Rajoy 
Ei Consejo aprueba el proyecto de Ley re-j — H — 
formando la de los Jurados Mixtos S e ha corrido la segunda etapa de la vuel-
Hoy ha sido firmado ei pacto 
entre Rusia y Francia 
Madrid. —A las diez v media de 
la m a ñ a n a quedaron reunidos en 
Palacio los ministros para celebrar 
Consejo bajo la presidencia del Jefe 
del Estado. 
Antes de pasar al despacho del 
Presidente de la Repúb l i ca el Go 
blerno ce lebró un consejillo bajo la 
presidencia del s e ñ o r Lerroux. 
El Consejo de ministros t e r m i n ó 
a las dncfi y media. 
A l salir el s e ñ o r J a lón dijo a los 
periodistas: 
- E l presidente de la Repúb l i ca 
se ha felicitado por la obra del Go 
bierno, que cu lminó en la jornada 
de ayer, éxi to en el que destaca la 
labor del minis t ro de la Goberna 
clón, s e ñ o r P ó r t e l a Valladares. 
Por ello, propuso su excelencia la 
conces ión de la banda de la Orden 
de la Repúb l i ca para el s e ñ o r Porte 
la . 
Este d ló las gracias y dijo que el 
éx i to de la jornada fué obra de todo 
el Gobierno. 
D e s p u é s se refirió al crimen de 
Cuatro Caminos y se a c o r d ó conce 
der la encomienda de la Repúbl ica 
al agente asesinado y una ayuda ex 
t raordi rar la a su familia a la que se 
le o t o r g a r á t a m b i é n una pens ión 
equivalente al sueldo ín t eg ro que 
disfrutaba en activo la victima de 
este crimen. 
Se des ignó al s e ñ o r Pó r t e l a Va 
Hadares para que en nombre del Go 
blerno presida el entierro. 
El s e ñ o r P ó r t e l a Valladares leyó 
los telegramas de los gobernadores 
de provincias, que informan de ha 
ber transcurrido la jornada del P r i 
mero de Mayo sin incidentes. 
Se a p r o b ó el proyecto de reforma 
de la Ley de Jurados Mixtos , si bien 
ta ciclista a España 
Idem de la Segunda Divis ión al 
general divisionario don José Fer j Santander . -Se ha corrido la ter 
n á n d e z VUlabril le. ?cera etapa de la pñmeT& Vuelta Ci 
Promoviendo a general de d i v i ; cjl8ta a E8pnfla 
«ión al brigadier don Jo«qnfn F « n E9ta etapa e', u de Santander BU 
jul y n o m b r á n d o l e jefe de la S ^ K , " tlene ¿ n recotr ldo de 129 kl ló 
Divis ión. * metros 
Nombrando jefe de la D i r e r c lón j ^ ^ prIraero el bel{ja Gusta 
general de Material e Industrias M » | y ¿ j )etoor 
Este se ha colocado a la cabeza 
en la c a^f lcac lón general. | 
litares, a don Federico Miquel , gene 
ral de brigada. 
Nombrando jefe mi ' i t a r de ferroca 
rriles al brigadier don Leopoldo G i 
m é n e z . 
Nombrando secretarlo del Conse 
jo de las Orde^e^t militares al briga l 
dier don José Ml ' lán Astray.. 
Nombrando jpfe de Estado Mayor 
de la primera inspecc ión del Fjérci 
to al brigadier don RmlMo Araujo. 
Ins t rucc ión públ ica .—Unif icando 
los preceptos sobre conces ión de 
ma t r í cu l a s gratní tas^en lo» diversos 
centros dependientes del Minister io 
de Ins t rucc ión públ ica . 
Obras p ú b l i c a s . - V a r i o s expedien 
tes de obras. 
Traba jo . -Se au to r i zó al ministro 
para leer en las Cortes el proyecto 
de Ley que reforma la de Jurados 
Mixtos . 
Industria y Comercio. — Regla 
mentando el uso de la hojalata. 
Decreto fijando el cupo de con 
tingentes y tasas para la importa 
ción de a u t o m ó v i l e s . 
A L B A O B S E Q U I A A 
LOS P E R I O D I S T A S 
Madr id .—El presidente de l s 
Cortes, s e ñ o r ' Alba , o b s e q u i ó hoy 
con an banquete a los periodistas 
que habitualmente hacen informa 
c lón en el Parlamento. 
En el Sanatorio Valdecilla ha fa , 
llecido Francisco Candelas, herido 
en un accidente do moto cuando se ¡ 
guía a los corredores. 
[ FALLECE EL D I P U T A D O 
B L A N C O RAJOY i 
se recogerán en dicho provecto algu 
nas observaciones hechas por varios EL C A D A V E R D E L A V I C T I 
ministros. 
A propuesta del minis t ro de 
Obras públ icas , s e ñ o r Guerra del 
Río , el minis t ro de la Guerra trajo 
un proyecto de Ley desmovilizando 
a los ferroviarios. 
Se a c o r d ó emplear los aparatos 
lanza-llamas que posee el Ejército, 
: M A D E U N A T E N T A D O ; 
Madrid.—En la Di recc ión general 
de Seguridad se ins ta ló l a capilla 
ardiente a la que fué trasladado el 
agente de la policía José López pele 
gr ín . 
O r e n s e . - H a fallecido el d ipu ta ! 
do cedista por C o r u ñ a don R a m ó n j 
B'anco Rajoy. 
L A C O M I S I O N GEST OR A 
D E L A G E N E R A L I D A D 
Barce lona , -Se ha constituido la 
Comis ión gestora de la Generalidad 
de C a t a l u ñ a . 
sido designado consejero de 
Cultura, el s e ñ o r D u r á n y Ventosa. 
La cartera de Asistencia Social la 
d e s e m p e ñ a el s e ñ o r l H u g u e t , y el se 
ñ o r Escola la de Hacienda. 
La des ignac ión de los titulares de 
las d e m á s carteras es tá pendiente 
de la ce lebrac ión de unas conferen 
cias. 
R O B O A B O R D O D E L 
T R A S A T L A N T I C O 
: ACONTE GRANDE> ; 
Barcelona.—Durante la t raves ía 
del t r a sa t l án t i co «Con te G r a n d e » 
que procedente de Buenos Aires y 
de paso para Roma l legó a este 
puerto, han desaparecido de la caja 
de dicho buque 500.000 liras. 
Como supuesto autor del robo 
ha sido detenido un pasajero de 
primera. 
El barco ha continuado viaje a 
Roma, 
U N M U E R T O Y TRES H E R I D O S 
M a ñ a n a el s e ñ o r P ó r t e l a Vallada 
en la ext inción de la langosta en el >es l m p o n d r á a l cadáver la8 lnslgnla8 EN U N T I R O T E O R E S U L T A N 
campo* j de comendador de la Orden d é l a ' 
Con mot ivo de la p róx ima jubila .Repúb l i ca , en cumplimiento del 
c i ó n del rector de la Universidad de ¡ a c u e r d o adoptado hoy en Consejo. 
Zaragoza, don Paulino S a l m e r ó n , | D e s p u é s se efec tuará el entierro y 
se^ a c o r d ó concederle una distin-^ el m í n í s t r o de G o b e r n a c i ó n p res id í 
" r á el duelo. 
Se han recibido numerosas coro 
nas. 
c i ón . 
E l Coiiscjo a p r o b ó el proyecto 
para combatir el paro obrero, dt:8 
p u é s de hbber sido aceptadas a lgu í 
nas fórmula» propueftta» p«>r l^s ral D E M A D R U G A D A EM 
nistros de Obras públ icas y Haden 
da. 
El proyecto supone un desembol 
so de m á i de 1 000 millones de pese 
tas en cinco anualidades. 
G O B E R N A C I O N 
N O T A O F I C I O S A 
M a d r i d , - D - los asuntos trata 
dos esta mt ñ iría en const j i i lo se 
facilitó a la Prensa la siguiente nota 
oficiosa: 
Presidencia, — Delimitando la 
competencia de los ministros de 
t r a b ajo y Hecienda en la apl icación 
de 1H Ley de Presupuestos. 
Justicia, —Proyecto acerca d e s ú s una futo de I 
pensiones de pagos de ferrocaniles 
y demás sei vicios p ú b icos. 
Gue r r a . -Nombrando vocal del 
Consejo de Us Ordenes Militares al 
gtnert 1 dr. división don Juan Gan la 
Gómez Caminero. 
Nombrncdo jeft de I * Octava D i 
fisión al g ncral ü iv is lunar lo don 
José Riqut ime. 
M idr id , - Esta madrugada el sub 
secretario de G o b e r n a c i ó n , señor 
Echeguren, rec ibió a los periodistas 
y se l a m e n t ó de que a lgún per iód i 
co, entre las notas g 'áf lcas que i n 
serta en su nú -ne ro de esta noche. 
h«ga aparecer una foto obtenida el 
Primero de Mayo de hace dos a ñ o s 
con notable error y mala fe y con 
falta de gal lardía , para mostrar la 
ap in ión contraria ai aspecto normal 
que ofrecía ayer Madr id . 
Se M i r l ó m á s concretamente a 
« H e r a l d o de Madrid» que publica 
calle de Alcalá con 
las carac te r í s t icas dkhfcs por el sub 
secretarlo. 
Lea usted 
Sevilla,—Esta tarde, en el pueblo 
de Aznalcollar, ha habido una col i 
s ión entre un grupo de fascistas y 
los vecinos, de la cual r e su l t ó un 
muerto y tres heridos. 
Hace pocos d ías llegó a dicho pue 
blo un g upo de cuatro fascistas 
vendiendo el semanario «Árr iba», y 
fueron hostilizados por un grupo de 
vecinos. 
H y se p r e s e n t ó en una camione 
la un grupo de unos veinte fascistas 
vendiendo t a m b i é n dicho semana 
r io . A l llegar a la calle de J o a q u í n 
Costa, de dicho pueblo, tuvieron un 
encuentro con los vecinos y se cru 
z iron m á s de cien disparos. 
A l terminar pudo apreciarse que 
había varias v íc t imas . 
Se recogió muerto a un individuo 
que r e su l tó ser Manuesl G a r c í a M i 
gó, de 30 años , natural de A n d ú j a r , 
que ejerce allí la p iofes ión de perio 
dista en un semanario local. Tam 
blén es chófer y secretarlo de un m é 
dlco. Es de filiación fascista. 
De la parte contraria resultaron 
heridos Isidro Almendra S á n c h e z , 
de 58 - ñ;)s, con una herida de bala 
t n la fosa Ilíaca, sin orificio de salí 
dh; su estado es g rav í s imo. 
Victor iano Sánchez Guisado, de 
28 a ñ o s , con una herida en el muslo 
derecho. 
Juan B'anco, de 31. herido en la 
reglón transversal de la rodi l la dere 
cha; p r o n ó s t i c o reservado. 
Los tres heridos fueron traslada 
dos a Sevilla Is idro Almendra no 
ha podido ser operodo. debido a su 
estado grav í s imo. 
El gobernador ha facilitado una 
nota en la que dice que no tiene a ú n 
in formac ión completa del suceso. 
N o obstante, se da cuanta del mis 
mo en la forma arriba indicada, y 
termina diciendo que ha ordenado 
la de tenc ión de todos los fascistas 
que iban en el coche, así como de 
los afiliados en dicho pueblo y otros 
elementos fascistas de Sevilla, 
Los detenidos en el pueblo han si 
do puestos a d i spos ic ión del Juzga 
do de S a n l ú e a r la Mayor, 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
J^én, —Enla carretera de l aén a 
Albacete chocó contra un poste de j 
te 'égrafo el au tomóvi l de Beas del 
Segura, que conduc í a Vicente P ib l 
lias. 
Todos los ocupantes resultaron 
heridos graves, y el chófer, leve. 
Q u e d ó - i n t e r r u m p i d a la comunica 
ción telegráfica. 
P A R C E L A C I O N D E F I N C A S 
Mancha Real,—De acuerdo con la 
Reforma agraria se p a r c e l a r á n algu 
nas fincas del m a r q u é s de Viana y 
otras que se ofrecieron voluntaria 
mente. 
C O N T I N U A N L O S M A N E 
: JOS EXTREMISTAS ; 
Oviedo,—Los tranviarios desped í 
dos por los sucesos de Octubre coac 
clonaban estos d ía s a la gente para 
que no viajasen en los t r anv ía s . Las 
coacciones aumentaron ayer y la gen 
te se abutuvo de viajar. 
Los obreros de la fábrica de armas 
t a m b i é n dejaron de hacerlo por te 
mor a represalias. 
H O M E N A J E A U N O B I S P O 
Ziregoza,—A la memoria delObis 
po Superv ía , hi jo de Tauste, se cele 
brará el domingo, en dicha pobla 
ción, un homenaje. Fué Obispo de 
Zaragoza y t i tular de Huesca. 
La D i p u t a c i ó n se ha adherido a l 
homenaje. 
CONSEJO D E GUERRA 
Gljón. —Esta m a ñ a n a se ce lebró 
un Consejo de guerra contra F e r n á n 
do Gracia S á n c h e z y tres paisanos 
m á s , por delito de rebe l ión , 
S e g ú i el apuntamieoto, en casa 
de Fernando se p r e s e n t ó la noche 
del 12 de O tubre su pariente Cor 
nello Fe rnández , a c o m p a ñ a d o de 
un individuo que solicitaba aloja 
miento y venía huyendo del movi 
miento. 
Fernando accedió , y al día alguien 
te, al saber que era Gonzá lez P e ñ a , 
le dijo que allí no pod ía seguir v i 
viendo. 
P e ñ a le en t regó antes de marchar 
14.000 pesetas, enca rgándo le que en 
tregase 10.000 a su mujer. El resto 
lo en t r egó el procesado al coman 
dante Doval. 
Ei fiscal solicita doce a ñ o s y un 
día, por delito de r ebe l ión . 
El defensor sostiene que no hay 
t * l delito, puesto que su patrocina 
ao ignoraba que se trataba del cabe 
cilla de la revo luc ión . Pide la abso 
luc ión . 
El t r ibunal se re t i ró a deliberar. 
P a r í s . - H o y ha sido firmado el 
pacto franco soviét ico. 
G O M B O E S A C O N S E J A 
— 
L A U N I O N A T O D \ S L A S 
FUERZAS N A C I O N A L E S 
B u d p p e s t . - E l regente H o r t h y ha 
ha inaugurado solemnemente a me 
diodía las sesiones del Parlamento 
h ú n g a r o , en .»1 gran sa lón de actos. 
Asistieron los ministros, miem 
bros del cuerpo d ip lomá t i co y auto 
ridades civiles y ec les iás t icas . 
El regente d ió lectura a l discurso 
de apertura que le hab ía entregado 
el presidente del Consejo, Goem 
boes. y que contiene en sus grandes 
lí eas el programa de reformas ela 
horado por el Gobierno. Afectan és 
tas a la admin i s t r ac ión , a la justicia 
y a ia e n s e ñ a n z a . 
El discurso termina invi tando a la 
u n i ó n a todas las fuerzas naciona 
les. 
EL R E A R M E D E A L E M A N I A 
R o m a , — « G l o r n a l e de Italia» dice 
que Alemania p o s e e r á ciento seten 
ta m i l toneladas de barcos de guerra 
dentro de tres a ñ o s . De és tas apro 
xlmadamente 95 000 e s t a r á n terml 
nadas a mediados de 1935, A ñ a d e 
qne a d e m á s de los submarinos de 
250 a 500 toneladas. Alemania ten 
d rá a mediados de 1938 dos barcos 
de t ipo nuevo de 20 000 toneladas, 
tres barcos de 10.000 y dos cruceros 
de igual tonelaje. 
PERSISTEN L A S D I -
F I C U L T A D E S 
Par í s ,—La entrevista de esta tar 
de entre el s e ñ o r Laval y el embaja 
dor de Rusia ha durado cerca de 
una'hora. 
En los c í rcu los pol í t ico se dice 
que a l parecer existen a ú n ciertas 
dificultades de r edacc ión y que los 
textos preparados por ambas partes 
no concuerdan en todos los puntos. 
El embajador tiene, pues, que v o l 
ver a Informar a su Gobierno antes 
de reanudar las negociaciones. 
Se cree que m a ñ a n a h a b r á una 
nueva conversac ión entre ambas 
personalidades. 
EL E S T A D O D E L C A N -
te Fedor Chaliapine que, como es 
sabido, tuvo que ser trasladado en 
grave estado "desde el t r a s a t l á n t i c o 
«París» a su l legida, procecente de 
los Estados Unidos, al Havre, ha 
sufrido una aguda crisis por h a b é r s e 
le declarado la p leures ía . 
El artista ruso se halla confinado 
en el lecho de un hotel del Havre y 
se tienen grandes temores de u n 
deselance funesto, 
P R O Y E C T A B A N ASESINAR 
A D E S T A C A D O S H O M -
; ; BRES D E E S T A D O ; ; 
Tokio ,—Han sido detenidos hoy 
catorce jóvenes , cuya edad oscila 
entre los catorce y dieciocho a ñ o s , 
acusados de haber conspirado para 
asesinar a varios hombres de Es-
tado, 
Las detenciones se llevaron a eíec 
to después de haberse descubierto a 
un joven que armado de un p u ñ a l , 
intentaba entrar en la casa par t icu-
lar del p r ínc ipe Salonji, uno de los 
viejos hombres de Estado del J a p ó n . 
El detenido confesó a la P o l i d a 
que otros trece muchachos estaban 
complicados en el complot para ase 
sinar al presidente de la organiza-
ción Suznki y al oa rón Vagatsukl y 
al mencionado pr ínc ipe Salonji . 
Los conspiradores han declarado 
que proyectaban matar a las tres 
personalidades, por estimar que no 
hac ían todo lo posible para el bien 
del J a p ó n . 
I N C E N D I O D E L V A P O R 
: INGLES « M A R W A R R I » j 
L o n d r e s , - E l vapor Inglés «Mar-
warri», que deb ía ser botado m a ñ a 
na en Glasgow, ha sido casi total-
mente destruido por un violento I n -
cendio. 
E l fuego c o m e n z ó en los departa-
mentos dedicados a a l m a c é n , y al-
canzó tales proporciones que s ó l o 
fué posible dominarle d e s p u é s de 
una lucha enorme que d u r ó toda la 
noche. Los d a ñ o s materiales son de 
f gran cons iderac ión . 
EL D I S C U R S O M I L I T A R I S -
: T A D E V O R O C H I L O F F • 
T A N T E FEDOR C H A L I A -
P I N E ES M U Y G R A V E 
Par í s .—El estado del gran cantan 
F O R M I D A B L E E X P L O S I O N 
Gerona. — Esta m a ñ a n a , a las 
ocho, se ha producido uaa formida 
ble exp los ión en la casa n ú m e r o 6 
de la calle de Anarque, causando 
profunda alarma en el vecindario, 
Practicadas averiguaciones, resul 
t ó que el n i ñ o de doce a ñ o s R a m ó n 
Carreras, h ' jo de los moradores de 
la citada finca, al golpear con un 
mart i l lo sobre un detonador de los 
empleados para el servicio de alar 
ma en los ferrocarriles, hizo exp ío 
s ión, a r r a n c á n d o l e una mano y los 
dedos de otra. 
N O M B R A M I E N T O D E 
DIRECTOR D E L I N S -
T I T U T O D E B I L B A O 
Bi lbao. —En la r e u n i ó n celebrada 
por él claustro del Inst i tuto, bajo la 
presidencia del subsecretario de IQS 
t rucc ión públ ica , se ehgió director a 
don T c m á s Mar t ín del Re>, y secre 
tario a don Francisco Ugalde; pero 
el subsecretario expresó la conve 
niencia de invert ir los t é r m i n o s , y 
en ese sentido fué la propuesta a 
Madr id . 
Moscú . - El comisarlo del departa 
mento de la Guerra, Vorochi lof í , ha 
publicado con motivo del pr imero 
de Mayo, una proclama al ejérci to 
rojo, en la que dice especialmente: 
«La Rusia soviét ica (y estas pala 
bras tienen para los obreros del m u n 
do entero el son de un clarín) es el 
boulevar de la r evo luc ión universal. 
La U . R, S. S. con t inúa su obra pa 
cíflca; pero, sin embargo, es tá decl 
dida a rechazar todo ataque contra 
su terr i torio, y el ejérci to rojo, que 
dará al Gobierno su apoyo efectivo, 
dispone de armamentos de primera 
calidad, y cada soldado es tá dispues 
to a hacer el sacrificio de su vida 
por la defensa de la patria proleta 
ría». 
Vorochlloff expresa d e s p u é s sus 
felicitaciones con ocas ión de la jo r 
nada de las grandes revistas de las 
fuerzas revolucionarias del proleta 
riado internacional y termina con el 
grito de «iViva el ejército rojo, guar 
dlán inquebrantable de la revo luc ión 
proletaria!» 
«LE Q U O T I D I E N » A T A C A 
D U R A M E N T E EL P A C T O 
P a r í s . - « L e Q u o t l d i e n » conside 
ra el convenio franco-ruso como un 
enorme fraude de los soviets. 
« M o s c ú - d i c e -ha querido hacer 
creer que se puede comparar el Pac 
to Oriental con los acuerdos de Lo 
cardo. 
Si se declara que el pacto no va 
dirigido contra nadie, hay que consi 
derar tal dec la rac ión como una bro 
ma siniestra, ya que los prohombres 
sov léücos no han cesado de repetir 
lo con t ra r io» . 
• L T i t a r c 
O l r t c c l é s á»! Tissiï ' • 
ü< m«tr« h e f . . . 
N!«T« t e aUlMct rcs 
252 3*0 («43 N. 
38 0 
• --
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Me» (capital) 2 - 5 0 
Trime«tre:( íuera) 7 '5Q 
Semeitre (Id.) i 4 ' j i 
A ñ o (Id.) 29,S0 » 
N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
El pacifismo socialista 
D E M A D R I D 
ña y otros pa íses que se dedican a 
embadurnar las paredes con letre-
ros r id ículos y faltos del menor gus 
to y elemental or tograf ía . 
Tan verdad es que Rusia todo lo 
dedica a su e j é r c l t o - d e l que ha he 
cho en el país de la «igualdad» una j 
clase p r lv ikg íada , la única , cou susj 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
Df.L 
El domingo hizo su Ingreso en la 
Academia de Ciencias MorMes el ca 
t ed rá t l co socialista s e ñ o r Besteiro, 
contestando a su discurso un orador 
de campanillas. 
Asistimos a la lección del profesor 
parece que. po r f i n . no ha sido 
firmado el pacto f renco-sovlét lco. 
U n pacto a decir de los d ip lomát i -
cos sin ninguna eficacia, hecho de 
recelos r ec íp rocos y a desgana de 
Francia. A lo» gobernantes de la na 
c lón vecina les ahogo el comunis-
mo. E s c u c h o comunismo ya. I¿ ip ló i t rá í lcós a la que cuida, viste y í socialista ú n i c a m e n t e por exigencias 
de 80 000 maestros'envenenando el a i lmtn ta con esmero_, Como que del oficio, y no por mero es t ímulo 
alma de la infancia francesa y per- este ej.érclto tlene una raialón funda- de curiosidad, porque al s e ñ o r Bes 
•istentes c a m p a ñ a s desde per iód i mental que repUgna a ios pa í ses 11-1 telro nos le sabemos casi de memo-
cos subvencionados por M o s c ú son donde la dem0craria tienc a l - i r l a ; ha sido nuestro profesor oficial, 
ú n pellgro- 'del que ran d á n d o s e j scr t ,do: ,a de mantener con 3a aunque no llegó a ser nuestro maes-
cuenta un poco a destiempo los po- ':r ó n l a t i f a D Í a de Stalin y & 
lít lcos franceses. Herr lo t . el v ide ro |8 ldad de lo3 déspcti)S haclendo 
satisfecho de los soviets y su ^ s j n a n a c J ó a d e 160 m I l l o n e s d e 
fervoroso introductor en F " " ^ - j habltante8 esté esclavizada por el 
ha sido apostrofado por sus p a i s a - c { e n t o porque( auuque pa, 
nos comunistas Fueron tales los í re2ca a los pueblo8 que han 
dicterios que le dirigieron ^ r a n t e ^ en empujes brlosos 
un mi t i n de propaganda electoral i los íirai:£0Si ejemplo es Espa imperfectamente, ha l ido con prefe 
que tuvo necesidad de ausentarse ¡ eier£o e en Ruala sola, renc!a al á u t o r de la ^ 0 ^ à Comu-
de la sata no sin antes echar en c?- aon dnco millones lo8 aflUa, 
ra a los protestantes su falacia a n t l - . ^ ^ c o m u ü i s m o As í se eXplican 
m E l s e ñ o r Herr lo t tuvo un rasgo de | Y comprenden esas monstruosa 
, , - i , i j matanzas y deportaciones en las que 
•Inceridad en su enojo y r e c o r d ó al- | e l r júmero de v íc t imas es calculado 
go que es tá en la conciencia de to- ¡ én unos veinte millones de muer-
dos y es la gran mentira de la aiii-1tos. He aqu í el ant imil i tar ismo de 
madve r s ión Guerrera de los soviets. | los soviets. La realidad es que su an pol í t ico-sociales y los meramente 
Todos son enemigos del mll l tar is- ^ 1 1 1 ! 1 / ^ 0 C ^ ^ e n ^ ^ue por est08 día8 8e re 
mo ñ e r o no del suvo Y así se d á I ejércitos contrarios, no con j en los Estados Unidos, en 
mo. pero no ael suyo, i asi se oa arma8i con ja d i famación y e l | 7 . . . A 
el caso de que cuenten con un ejér- ultraje, esa d i famación y ultraje que Tíalía y en Alemania, sólo pueden 
cito dé 1.300.000 hombres que con aparecen con frecuencia en los pe-jser salvadores por lo que encierren 
las reservas antiguas Instruidas au- r l ó d k o s que se l laman liberales y de dosis m á s o menos variables del 
m e n t a r í a n en caso necesario a once! son en realidad vehículo e ins t ru-1 catecismo marxista; silenciando cau 
millones. Vein t iún a ñ o s de servicio ¡ m e n t ó de la pol í i ica extranjera. La 
t ro . Y como no creemon haber con-
t r a ído ninguna deuda con él. vamos 
a decirle libremente lo que le hab r í a 
mos dicho en clase y en una solem-
nidad académica fué forzoso que si-
l e n c i á r a m o s . 
El s e ñ o r Besteiro conoce a Marx 
nls ta», olvidando al que escr ib ió «El 
capi ta l» . Para nuestro profesor de 
óg ica no es posible seña l a r un ter-
cer camino entre el capitalismo libe 
lal y el antlcapitalismo maixista; pa 
ra é!. nsí mismo, los movimientos 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públ icos i 
Interior 4 % 75 00 
Exterior 40/0 SViO 
Amortizable 5 % 1920 . . 96'40 
Id 5 % 1917. . . 95'25 
I d . 5 0/01927 con i m -
puestos . . . . . . . 94 75 
Amortiz'able 50/0 1927 sin 
Impuesto 102 00 
Accíonesj 
Banco Hispano Americano 
Banco España-. . . . . . 
Mortes 
Madrid - Zaragoza - Al ican te, 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 % 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 
I d fil I d . I d . 60/o. . . . 
Cédu la s Créd i to Local Inter-
provlnciá l 5 0/0 . . . . 
Id . I d . I d . I d . 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 »/2 % 1931. . . 
id . í d . I d . Teruel 60/a . . 
Moneeas extraBjeras 
Francos. 
Libras. 
Oollars. 
compra 
84'35 
35'45 
7'35 
174 00 
581 00 
268 00 
203 00 
677*00 
111 00 
98 50 
108 25 
93 25 
10175 
91'50 
93iC0 
venta 
48'45 
35*55 
7*37 
mil i tar , desde los diecinueve hasta 
los cuarenta. Dos de ins t rucc ión 
preliminar, cinco en activo y los si-
guientes en la reserva. Es decir, que 
el ejérci to de la Rusia «mil i tar is ta» 
antes de la r evo luc ión era inferior al 
actual del soviet «antimlMlariata». 
s e g ú n datos oficiosos hechos públ i -
cos en un per iód ico francés Rusia 
p o d r á utilizar en caso de guerra 
unos 1.000 carros de combate. 300 
autos blindados y m á s de 1 500 avio 
nes, sin contar con la aviación ci-
Tll. Unase todo esto r \ espír i tu en 
que es tá formada la mayor ía de los 
jefes. Los comisarlos y propandistas 
sovié t icos se ufanan de que estén 
afiliados al comunismo el 60 por 100 
de los comandantes, el 51 por 100 
de loa jefes de regimiento y el 76 por 
100 del Estado mayor. 
Esta es la verdad aunque su di-
vulgac ión no guste a los comunis-
tas diseminados por Francia, Espa-
raisma di famación que brota de los 
labios de los propagandistas de Iz-
quierda subvencionados con cargo 
a los fondos de la revo luc ión comu 
nists. Vorochílofí , comisario del 
pueblo pera ía guerra, decía: «El pa 
cifiamo es una tác t ica impuesta por 
telosamente el profesor Besteiro que 
esos principios que tienden a derro 
car el capitalism Í e c o n ó m i c o , es tán 
arrancados, no de las p á g i n a s de 
Marx o de Proudhon. sino de los 
principios sociales evangél icos . 
Eligió el recipiendario socialista 
para su d i se r tac ión pensamientos 
las clicunstancias actuales; el punto i m á s relacionados con la evolución 
f inal es la r evo luc ión mund ia l» . I marx is ta—según él imagina que pue 
Cuando el pueblo e spaño l lea en un 
manifieíito socialista: «Lucha contra 
la guerra y desapa r i c ión del ejérci-
to», ya es tá en el secreto. Lo que 
pretenden es acabar con el ejército 
nacional, el ejérci to de E s p a ñ a y or-
ganizar el ejérci to de su part ido, la 
guardia pretoriana que defienda a 
los d é s p o t a s del socialismo. Pero 
E s p a ñ a sabe ya c ó m o se lucha con-
tra los t í r anos extranjeros y estos 
de aquí que se l laman socialistas y 
comunistas lo aon, por su doctrina 
y compromisos, tanto como los de 
Rusia. 
V I C E N T E HERRERO 
A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E.R:U E L 
LEÑA A S T I L L A S L A R G A S , por vagones a 4 c é n t i m o s k i l og . 
G R A N S U R T I D O en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
B A L C O N E S y PUERTAS de toda» clases y con tableros de nogal. 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S , C H A P A S Y A S I E N T O S 
T A R I M A del P A I S . SUECIA y M O B I L A . se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
P I D A PRESUPUESTO P A R A C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . - V E N D O U N A B A S C U L A . EN B U E N U S O . de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5*20 por 2*00 metros, ba ra t í 
sima, puede verse funcionar a sa t i s facción. 
1. 
g a n a r á n fáci lmente personas am-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas libres a 
sencil l ís ima labor. Escribid: Á p a r 
tado 12.137. M A D R I D 
dfi llevarse a cabo —que con el socia 
lismo au tén t i co , que han e n s e ñ a d o 
hasta ahora los llamados «após to les 
del soc ia l i smo». Es el de Besteiro un 
socialismo convencional, al que su 
propio debelador apellida «crítico» 
en con t r apos i c ión con otro d o g m á i i 
co; por algo varios dirigentes mar, 
xistas e spaño le s afirman que el cate 
d rá t i co de lógica de la Universidad 
Central es un heterodoxo. 
Pero el señor Besteiro es el ún i co 
elemento intelectual de que pueden 
ufanarse nuestros socialistas; y si re 
sulta que él no sabe interpretar rec-
tamente el Ideario de Carlos Marx, 
¿a qu ién otro podremos encargar 
esa exégesls? Sin embargo, no afir-
maremos nosotros la heterodoxia 
de Besteiro, pero ai diremos que de 
su ú l t imo discurso y de las anterio-
res lecciones que de él hemos escu-
chado, hemos deducido la conclu-
s ión invariable de que el ca tedrá t i co 
socialista hable casi siempre de 
Marx sin ocuparse debidamente de 
la obra cumbre del judío a lemán , y 
mucho menos de la experiencia fu-
nesta de aquellas t eor ías durante 
cerca de setenta a ñ o s . Y conste que 
esto no es dudar de la ciencia del se 
ñ o r Besteiro, sino de la fe con que 
ese s e ñ o r profesa dicha ciencia. 
Rodrigo de A r r i a g a 
Madr id , 1935. 
EL PARAISO 
Unica casa dedicada a la compra-
venta de muebles y d e m á s ense-
res de o c a s i ó n . 
Compro metal, p lomo, zinc, co-
bre, hierro viejo, rejas, puertas, 
balcones, cristal y d e m á s objetos. 
Avda. de la RepúbUc« ( 'ntes S^n 
Francisco) 50 T - l . 220 X y 174 X 
V . B U R R I E L 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. S ó l o C I N C O PESE-
T A S a reembolso. Pedidos a A N -
D A L U Z A S . Raimundo Fernán-
dez. 10. M A D R I D . 
• IMMBMBI 
-,*aa&fcs&. - j i r - f c , , ^ . . . . . . . . . . j - . . 
I . 1 unoz I Casimira Bejarano M 
Cafés tostados marca 
«La Escalinata» 
:¡no salado a 2 ' 80 ptas.k. 
¡no fresco a 2/30Dtas. k. 
EL AGUILA 
FilIU IIIELI BE [Ein i l I IE HELO 
M A D R I D 
l«BlUiti K'l U unlicll ü Igtai: 
Eiiiiiei P. ñ m U m 
PIQUER. 20-2.° 
Se vende una turbina sistema Eran 
cis, con alternador excltatng y 
« able de cobre para l ínea de 1 
k i l ó m e t r o . 
Razón : Don Alvaro Monío r t , 
fábrica de géneros de p u n t o . -
Villafranca del Cid (Cas te l lón) . 
C r ó n i c a internacional 
i f a la pi! 
A u n cuando en el terreno científi-
co el concepto de raza es tá comple-
tamente desvalorizado, en el campo 
polí t ico y sot lal es una fuerza cen 
rr ípeta y considerable y un gran ele-
mento de combate. Es una de aque 
lias idet-fuerza de que hablaba A l -
fredo Foullet, porque al ahogar la 
vanidad pueblerina y coit íarcal , que 
hace que creamos a nuestros paisa-
nos los m á s inteligentes, los m á s 
guapos y los m á s honrados del mun 
do, exalta su personalidad y la pre 
dispone en manos de pol í t icos háb l 
les a toda clase de sacrificios. 
Todos saben que d e s p u é s de los 
Tilles y miles de a ñ o s que llevan los 
meblos en t r emezc l ándose , no pue 
den existir razas puras en el sentido 
fisiológico de la palabra, y nadie ig 
nora que la mezcla de sangres afines 
es indispensable para evitar la dege 
nerac ión que sobreviene irremisible 
mente en las familias y en los pue 
blos que por estar demasiado aleja 
dos de las corrientes emigratorias o 
por prejuicios a r i s tocrá t icos , no han 
refrescado su sangre y durante lar 
gas generaciones se han entrecruza 
do entre ellos solos. 
Ya se lo que me c o n t e s t a r á n los 
razistas que por aqu í gastamos: Es 
que yo tengo mis ocho apellidos 
vascos o catalanes o gallegos. Pero 
admitiendo que los transmisores de 
esos apellidos han sido todos perso-
nas h o n o r a b i l í s i m a s , \y Dios me 11 
bre de ponerlo en duda! ¿qué supo 
ne ocho n i ocho veces ocho apelli 
dos ante el n ú m e r o de ascendientes 
que cada uno de nosotros tiene? ¿Y 
a q u é conduce ese afán de singular! 
zarse si se admite, como la mayor ía 
de ellos admiten, que todos somos 
hijos de Dios y procedemos del mis 
mo tronco? Es notor io que los ape 
Uidos son relativamente modernos. 
Datan de unos pocos siglos. En Vas 
conia, por ejemplo, los hermanos 
del mismo tronco, tomaban apelli 
dos diferentes s e g ú n la casa donde 
h ibitaban o la familia con la que en 
troncaban. 
Se di rá que existen ciertos rasgos 
fisiológicos propios de cada raza 
que la distinguen de otras. N o nle 
go que existan, pero si exceptuamos 
las cuatro grandes razas humanas 
caracterizadas por su peculiar color 
¡trabejo le mando al más listo para 
distinguir los rasgos carac ter í s t icos 
de las variedades humanas, en cual 
quiera nac ión determinadal En to 
dos los pueblos de la raza blanca 
hay rublos y morenos, dolicocéfalos 
y braquicéfa los . chatos y aquilinos, 
de ojos azules y de ojos negros, slem 
pre dentro de las carac ter í s t icas que 
el clima y las costumbres y el predo 
minio de unos u otros ingredientes 
raciales matizan y distinguen unos 
pueblos de otros. 
Tomando como ejemplo el espr 
ñol: Es. en la ai t igü^dad , la resui 
tante de la mezc la de las tribus indi 
genas, con Ira í b e r o s y los celtas, 
los romanos, los fenicios, los godos, 
los á r abes , los jud íos , etc., etc., y en 
los tiempos modernos vemos que en 
esas reglones que presumen de ser 
una raza aparte —Cata luña y Vasco 
n i a - B i l b a o y Barcelona han A 
do en 50 años , de 15 000 habitantÜ 
la una y de 300 000 la otra, a doac 
tas m i l y un mi l lón doscientas 
mas respectivamente; y ese creci 
miento se ha producido en p r i ^ 
t é r m i n o por los emigrantes de U 
otras reglones en solicitud de trab' 
jo que allí encontraban. |Cómo * 
puede hablar hoy de raza cá ta la^ 
n i de vasca I Eso p o d í a hacerse hac* 
40 a ñ o s por los semisablos como^ 
doctor Robert, mezcla de catalán 
de cubano, que introdujo en U y 
g lón de sus padres todo el virus 8 
cexlonista de las Antillas, virus a» 
si no se le ataja a tiempo, acabará 
con la nacionalidad española para 
convertirnos en un efambre de esta 
dll los medioevales fácil presa de la 
Grandes Potencias que nos ace 
chan. 
Y es que la idea de nación no se 
funda en un concepto fisiológico de 
raza sino en un concepto de cultura 
que no es tá necesariamente unido al 
id ioma, puesto que hay idiomas co-
mo el vasco, que no han sido iujtru 
mentos de cultura, y otros como t\ 
ca ta lán que no pueden vanagloiUt-
se de haber creado una cultura dis-
tinta a la españo la , ya que las más 
Ilustres mentalidades catalanes an-
tes y ahora se ven obligados a escri-
bir en castellan > si quieren que su 
labor se difunda y fructifique. No 
existe más que una cultura engen-
drada por todas las reglones espafio 
las, y es la cultura española del gran 
siglo representada por el Teatro, la 
Novela, la Mística, la Teología, la 
Pintura , la Arquitectura, etc., etc., 
cuando E s p a ñ a t en ía suficiente per-
sonalidad para poner el sello de sus 
caracter ís t icas raciales en la cultura 
general europea. 
Por eso los separatistas catalanes 
que saben muy bien a donde quie-
ren ir , no a donde i rán si se cumplen 
sus fines, porque eso sólo Dios lo 
sabe, insisten tanto en apoderarse 
de la Ins t rucc ión pública, Qjleren 
moldear a su gusto en las escuelas 
el alma de las futuras generaciones 
a r r ancándo le s lo que de espafloJ tie 
nen, y aspiran a crear si puedea, en 
las Universidades, una Cultura ex-
clusivamente catalana, porque nadie 
Ignora que en ú l t imo resultado la 
nac ión es un estado de voluntad co 
lectiva ¡pata realizar todos un\ào4 
ciertos fines comunes o nacionales 
sin perjuicio de las discrepancias po 
l ídeas que puede haber en la forma 
de rea'lzar esos fines comunes, y Por 
eso el Estado que abandona la obll 
gac ión ineludible de defenàer la cul 
tura nacional conculca el más sagra 
do de sus deberes. 
El conde de Sarto 
S E ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Editorial A C C I O N - T e r u e l 
HERNIADOS 
Curac ión Inmediata, sin aparatos 
u.oiestos n i operaciones cruen-
tas, D] medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040, M A D R I D 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagfie de SalagJUS.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro-pecuarlos> (PEDRISCO 
*La a n ó n i m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
w 
•• - . - • - • i r / - c^Hn-
Af30lV.-R 
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